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大隅 秀晃，小林 幸平，髙島 千鶴18
とれたての新茶とベリリウム 7 19









A 40.8ｇ 334814 秒 2128.5±71.2 6.19±0.62 鹿児島、産地で直接購入
B 46.5ｇ 361036 秒 1570.0±70.0 4.23±0.57 鹿児島、大手茶飲料メーカー
C 35.0g 180830 秒 486.5±44.7 2.62±0.72 佐賀、お茶の専門店で購入
表 1 典型的な新茶の477keVカウント数と7Beベクレル数










図 3 新茶（サンプル A）を測定試料とした場合のガンマ線エネルギースペクトル
(上図）1.5MeV以下のエネルギースペクトル、（下図）400keVから700keVのエネルギー範囲の拡大図。
新茶を測定試料とした場合は、477keVにベリリウム 7 （7Be）のピークがみえる。
このピーク以外は、図 2のエネルギースペクトルと同様の状況になっている。
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